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RESUMEN 
 
El presente trabajo está basado en el diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud 
en el trabajo en una empresa comercializadora de bienes de capital, utilizando como base la 
norma OHSAS 18001: 2007, con el fin de minimizar los riesgos a los que se exponen día a 
día los empleados, por ende contribuir con el bienestar de ellos y aumentar la productividad 
en la empresa. 
 
Lo primero que se realizó fue establecer un mapeo de los procesos y reunir información 
referente a todos los procesos que se tienen en la organización con el fin de saber el 
direccionamiento estratégico de la empresa, y alinear el trabajo con los objetivos de la misma. 
 
Posteriormente se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa frente a los 
requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001, y otro diagnóstico para saber el cumplimiento 
de las normas legales peruanas vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Se estableció un diseño de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como 
plan de acción para ajustar la situación de la empresa frente a los requisitos exigidos por la 
normatividad peruana vigente y los de la norma OHSAS 18001, se diseñó procedimientos 
para la implementación del diseño del sistema con la finalidad que la empresa lo utilice. 
 
Finalmente se realizó el presupuesto y plan de implementación de la propuesta de diseño del 
sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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ABSTRACT 
 
This work is based on a management system design of safety and health at work in a capital 
goods marketing company, using the OHSAS 18001: 2007 in order to minimize the risks which 
the employees are exposed daily, thus contributing to increase productivity and welfare of the 
company. 
 
The first thing performed was to establish a process map and gather information about all 
processes than have in the organization in order to know the strategic direction of the 
company, and align the work with the same objectives. 
 
Then we performed the current situational of the company against the requirements 
demanded by the OHSAS 18001, and another diagnosis to know the compliance of the 
current legal standards for Safety and Health at Work. 
 
It was established a design of a management system for Safety and Health at Work as an 
action plan to adjust the position of the company against the requirements of the Peruvian 
current regulations and the OHSAS 18001 standard, procedures were designed for 
implementation of system design in order that the company can use it. 
 
Finally the budget and implementation plan of the proposed system design Management 
Safety and Health at Work is done. 
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